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SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN RW 
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SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN RT 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Data Diri Responden 
Nama    : Deddy 
Tempat Tinggal  : Komplek Purna Bhakti Sitanala Kota Tangerang 
Jabatan  : Ketua RW03 
Waktu wawancara : 23 Juni 2019 
Tanya-Jawab  : A sebagai pewawancara dan B sebagai Respoden 
I. Pengajuan Surat Pengantar ke tingkat RT dan RW 
A   :  Bagai mana cara agar warga dapat mengajukan surat pengantar? 
B  : Warga dapat melakukan pengajuan surat pengantar harus bertemu 
untuk secara langsung kepada saya (Ketua RW) agar surat tersebut 
bisa di proses. 
A   :  Apakah ada folmulir khusus untuk melakukan pengajuan surat? 
B  : Ada, Hanya berupa NIK pengaju, Nama Pengaju, Tempat dia 
tinggal seperti RT berapa serta pekerjaan ketika ingin mengajukan 
pembuatan SKCK. 
A   :  Selain pembuatan surat pengantar, Apakah ada surat yang lain bisa 
di urus oleh RW? 
B  :  Untuk RW hanya surat pengantar umum yang baru bisa di layani 
untuk waga tapi kalo ada penambahan pelayanan seperti 
kepengurusan persetujuan itu biasanya di lakukan secara mendadak 
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A   :  Apakah warga tau kapan surat pengantar yang di buat telah selesai 
dibuat oleh anda (RW)? 
B  :  Masalah pembuatan surat pengantar ada beberapa surat yang bisa 
hari itu jadi ketika bertemu dan ada juga surat yang harus di tinggu 
pembuatannya, Seperti surat tidak mampu harus berkordinasi 
dengan ketua RT yang mengurus warga tidak mampu. 
 
II.  Peminjaman Fasilitas di Wilayah RW 
A   :  Bagai mana mekanisme peminjaman fasilitas di wilayah RW? 
B  :  Peminjaman fasilitas ada beberapa yang dibiarkan tidak ada syarat 
untuk meminjamnya tapi beberapa fasilitas seperti posyandu itu 
harus ada izin dari saya (Ketua RW) untuk bisa meminjam dan 
biasanya harus bertemu oleh saya untuk melihat di hari yang sama 
apakah posyandu sudah di pinjam atau belum. 
A   :  Kesulitan dalam peminjaman fasilitas ini seperti apa? 
B  : Biasanya fasilitas yang di pinjamkan ke warga tidak adanya 
perwakilan untuk bertanggung jawab dalam menjaga fasilitas yang 
di pinjam dan seringnya terjadi kesalah pahaman peminjaman 
karena tidak adanya pencatatan yang pasti untuk siapa yang 
meminjam fasilitas. 
 
